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НАВЕРНОЕ, уже не осталось ни одной точки на земном шаре, где 
бы не знали о Белгородском государственном университете. И в 
подтверждение этому – не только тот факт, что в нём учатся студенты из 
других городов страны, а также дальнего и ближнего зарубежья. Теперь 
вуз известен как далеко за океанами, так и высоко в горах. 
В середине августа доцент кафедры социальных технологий, Лола 
Владимировна Колпина, покорила вершину горы Эльбрус и воздвигла над 
ней флаг БелГУ. На самую высокую точку в Европе она поднимается уже 
второй год подряд. 
«Почему я взяла с собой флаг нашего вуза? Существует такая 
традиция: люди, поднявшись на Эльбрус, оставляют на вершине флаг своей 
страны или корпорации, фирмы. Вот и я решила выполнить эту маленькую 
миссию», – поделилась Лола Владимировна. 
Её туристский маршрут длился семь дней. Из Белгорода в Армавир, 
затем на машинах в Предэльбрусье. Прежде чем подниматься на вершину, 
нужно, чтобы организм адаптировался к высоте. Поэтому сначала Лола 
Владимировна вместе с единомышленниками остановилась в посёлке 
Терскол на три дня. Здесь она побывала в таких живописных местах, как 
Ледовая база, водопад Девичьи Косы. Следующие три дня провела на 
площадке «Приюта Одиннадцати», что на высоте 4100 метров. Это 
оптимальный период для получения опыта нахождения на высоте. 
«Погода в горах переменчива и непредсказуема. На каждой высоте она 
разная. Только что лепили снеговиков и снежных баб, а через час пригрело 
солнышко и всей снежной красоты, как и не бывало! А еще через час пошёл 
ливень!», – вспоминает Лола Владимировна. 
Вообще Эльбрус состоит из двух вершин: восточной и западной. На 
восточную подняться легче, да и сама она ниже. Отказавшись от пути 
наименьшего сопротивления, Лола Владимировна совершила восхождение на 
западную вершину, высота которой составляет 5642 метра. В полтретьего 
ночи в «кошках», с ледорубом и альпенштоками она начала подъём, а около 
десяти утра уже была на вершине Эльбруса вместе с флагом БелГУ. 
Вот так был поднят престиж БелГУ на высоту 5 642 метра! 
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